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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de nzando.
Orden Ministerial núm. 3.430/64.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Ulloa, efectuada
por el Capitán de Fragata D. Manuel Morgado Agui
rre al de su mismo empleo D. José María Navia-Os
sorio Aguirre.




Orden Ministerial núm. 3.431/64.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Navia, efectuada
por el Capitán de Corbeta D. Juan Navarro Revuel
ta al Teniente de Navío D. Eduardo Gómez Castillo:




Orden Ministerial núm. 3.432/64.—Se 'aprueba
la Intrega de mando de la corbeta Atrevida, efectuada
P' el Capitán de Corbeta D. Antonio Luis Iriarte
Turnio al de su igual empleo D. Marcial Fournier
Palacio.





Orden Ministerial núm.. 3.433/64.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Guadalhorce,
efectuada por el Teniente de Navío D. Fernando Ma
laxechevarría Carro al de su mismo empleo D: José
-
Tomás Sánchez de Ocaña y Erice.




Orden Ministerial núm. 3.434/64.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Nervión, efec
tuada por el Teniente de Navío D. Froilán Alonso
Martínez al de su igual empleo D. Francisco Martín
de Saracho.




Orden Ministerial núm. 3.435/64.—Se aprueba
la entrega de mando del guardapescas Cíes, efectua
da por el Teniente de Navío D. Luis Cuervas-Mons
Fernández al de su igual empleo D, Francisco Javier
Delgado Moncada.








Orden Ministerial núm. 3.436/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Comandante
de Máquinas (ET) don Salvador García Balanza cese
en su actual destino y pase a prestar servicios al Ne
gociado de Obras del Estado Mavor de dicho Depar
tamento Marítimo.
Madrid, 4 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.437/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Juan Aneiros
Gelpi cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Jefe de Máquinas del buque-escuela Juan Se
bastián de -Elcano.
A efectos de indemnización por traslado
• de resi
dencia, se encuentra comprendido dicho destino en el
apartado b) de la Orden Ministerial número .2242
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.438/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo info-rmado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por eizfermo, para Palma de
Mallorca y Valencia, al Comandante de Máquinas
D. Rafael Vicaría Juan.
Madrid, 4 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias. para 11-aer 1llat11111011i0.
Orden Ministerial núm. 3.439/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
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de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de las Mercedes Fer
nández de Castro y Díaz al Alférez de Navío don
Francisco Nuche Benito.
N.






Orden Ministerial nú,m. 3.440/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas de la Reserva Na
val Activa D. Pedro Nogueroles López cese en su
actual destino y embarque, con carácter forzoso. 'de
Jefe de Máquinas en el R. A.-4.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.441/64 (D). Con
-arreglo a lo dispuestó én la Lev de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núMs. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Obdulia Felechosa
Rodríguez al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Actica D. José Luis Salomón Calvo.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.442/64 (D). Como
resolución recaída en causa número 66/63, instruida
en el Departamento Marítimo de 'Cádiz contra el Sar
gento Fogonero D. Jacinto Cortés Guillot, de con
formidad con lo dictaminado por la Sección de Jus
ticia de este Ministerio, se dispone su cese en la si
tuación de procesado y su vuelta a la de actividad, a
partir del día 2 de junio de 1964, por haber sido ab
suelto en dicha causa, quedando a disposición del Ca
pitán General del citado Departamento Marítimo.
Madrid, 1 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
1 NIETO
Maestranza de la Armada.
Licencias poi' enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.443/64 (D).—Comu
resultado del expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Pe-rsonal, se concede
un mes de licencia por enfermo al Operario de pri
mera (Electricista) de la Maestranza de la Armada
Alfonso Brea Betanzos.
'Madrid, 1 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, General Jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de este Ministerio.




Orden Ministerial núm. 3444/64 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina clon
Agustín Gual Truyols cese en el Grupo Especial el
día 24 del actual, fecha en que cumple las condiciones
reglamentarias de mando, y pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Menorca, con ca
rácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en- el apartado o
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 3.445/64.—Se dispone
que los Comandantes de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que al fren
te de cada uno de ellos se indican, con carácter for
zoso:
Don Gabriel Campomar Gili.—De la situación de
"disponible", al C. M. R. de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao.
Don José -Costa Ribas.—De la situación de "dis
ponible", al C. M. R. de la Comandancia Militar de
Marina de Sevilla.
Don Mateo Oliver Ameng,ual.—Del Destacamen
to de Palma de Mallorca, al C. M. R. de la Coman
dancia Militar .de Marina de San Sebastián.
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Don Antonio Hermoso Navarro.—Del Cuartel de
Marinería del Arsenal de Cartagena, aal C. M. R.
de la Comandancia Militar de Marina de Vigo.




Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 3.446/64. Se dispone
que el Coronel de Infantería de Marina D. José En
rique Rivas Fabal y Teniente Coronel del mismo
Cuerpo D. Francisco Vázquez Domínguez cesen en
sus actuales destinos y se trasladen a los Estados
Unidos de América para efectuar *un curso de Ins
trucción (Guerra Anfibia) 'que ha de dar comienzo
en San Diego (California) en 14 de septiembre- pró
ximo.
Dichos Jefes, durante su ausencia de España, de
penderán, a todos los efectos, del Estado Mayor de
la Armada, reintegrándose a sus destinos de proce
dencia una vez finalizado el mencionado curso.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.447/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Marina
Segovia Gil al Alférez-Alumno Músico D. Ramón
Codina Bonet, no pudiendo hacer uso-de la presen
te autorización, con arreglo al párrafo 2.° del ar
tículo 4.° de la expresada Ley, en tanto no alcance
el empleo de Director de Música de tercera.






Orden Ministerial núm.. 3.448/64 (D). Por
haber sido promovido al empleo de Teniente del
Cuerpo de Sanidad del Aire por Orden Ministerial
de 16 de julio último (B. O. de dicho Ministerio,
número 85), se dispone cause baja en la Armada, a
partir déla citada fecha, el Teniente de la Escala de"
Complemento de Infantería de Marina D. Francisco
Javier Gómez de Terreros Sánchez.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.449/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Infantería de Marina don
Juan Francisco Sánchez Marín cese en la Segunda
Sección-de la Policía Naval (San Fernando-Cádiz) y
pase destinado, con carácter voluntario, a la Sexta
Sección de la Policía Naval (jurisdicción Central).
, A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) del punto 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D'Amo
OFICIAL núm. 171).





Orden Ministerial núm.. 3.450/64 (D).—Se dis
pone que los Músicos de primera Clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan :
Don Ramón Seara -Casas.—De la Flota, al Ter
cio del Norte.—Voluntario.—Este destino se encuen
tra_ 'comprendido en el punto 3.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. b. núm. 171).
Don José Lillo Tormo.—Del Tercio del Sur, a la
Flota.—Voluntario.—Este destino se encuentra com
prendi(lo en el apartado e) dei artículo 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).






Orden Ministerial núm. 3.451/64 (D).—Se dis
pone quede rectificada la Orden Ministerial núme
ro 4.794/63 (D. O. núm. 257) en el sentido de
que, a efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, el destino conferido al Sargento de Infan
tería de Marina D. Antonio Hernández Pozo esté
comprendido en el apartado c), punto 4.° del artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de fecha 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).







Orden Ministerial núm. 3.452/64 (D).— De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provi
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sionales para Tropa, aprobadas por Orden Ministerial
número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve a la cla
se de Cabos segundos no Especialistas de Infantería
de Marina, con la aptitud de Buceadoras Ayudantes,
a los Soldados Juan Pujante Soto, Ricardo Servat
Tolosa, Hilario Puebla Calvo y José Rabadán Ros,
con antigüedad y efectos administrativos -de 1 de ju
lio de 1964.




Orden Ministerial núm. 3.453/64 (D).—Se dis
pone que los Músicos de trecera clase de la Armada
que a continuación-se relacionan cesen en sus actua,les
destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Ginés Hernández Carrión.—De la Flota, a la Es
cuela Naval Militar.—Forzoso.
Enrique Balugo Varas.—De la Escuela Naval Mi
litar, a la Flota.—Voluntario.—Este destino se en
cuentra comprendido en el apartado e) del punto 1."
de la Orden _Ministerial número 2.242/59 (D. a nú
mero 171).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin- de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 16 de julio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
n'id Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Enrique Garrido Garibaldo : 3.536.23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de septiembre de 1959.—Reside
en San Fernando.—(18), (13), (15), (3).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Hernández García : 2.761,86 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de diciembre de 1959.—Reside en
Cartagena.—(19), (13), (21), (20).
Al hacer a cada interesado 'la notificación -de su se
ñalamiento. de haber pasivo, la Autoridad que la praétique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que. si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable; debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe. informarlo,consignando la fecha cle la repetida notificación y la
de presentación del recursó.
- OBSERVACIONES.
(3) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 150,00 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(15) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(18) • Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de marzo de 1964, y desde. 1 de abril de 1964, el de
4.420,28 pésetas mensuales, por aplicación de la Ley
número 1 de 1964.
(19) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de marzo de 1960; desde 1 de abril de 1960 a fin de
marzo de 1964, el de 2.849,37 pesetas mensuales, y
desde 1 de abril de 1964, el de 3.561,71 pesetas men
suales por aplicación de la Ley número 1 de 1964.
- (20) Sin que proceda devolución de cantidad al
guna, por su anterior y mayor señalamiento, que que
da nulo, por no ser imputable al interesado el error
sufrido.
(21) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 16 de julio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me:-
1/id Gómez.
(Del D. O. del Ejército "núm. 173, pág. 532.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa- ,
sivas del Estado, se publica a continuación relación
(le señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm.' 1, anexo), a fin de ,que
por las Autoridades competentes se dé• cumplimiento
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a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 8 de julio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Viceseéretario, Luis Me- -
11id
RELACIÓN QUE SE CITA.
z
Coronel Honorario de Máquinas, retirado, D. Gu
mersindo Vila Otero : 5. 936,23 pesetas mensuales.—
Haber pasivo que debe percibir, incrementado el an
terior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964: 7.420,28 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de .E1 Ferrol del Caudillo des
de el -día 1 de julio de 1964.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de
diciembre de 1963 (D. O. M. núm. 296).—(b).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, retira
do, D. Estanislao Martínez Solórzano : 3.916,24 pe
setas mensuales. — Haber pasivo mensual que debe
percibir, incrementado el anterior en el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 4.895,30 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vizcaya desde el día 1 de junio de 1964.—Reside en
Bilbao.—Fecha de la Orden de retiro : 6 de noviem
bre de 1963 (D. O. M. núm. 256).—(b).
Capitán dé Corbeta, retirado, D. Lázaro julbes
Hidalgo: 4.173,74 pesetas mensuales.—Haber pasivo
mensual que debe percibir, incrementado el anterior
en el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964: 5.217,17 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 .de abril de 1964.
Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro :
2 de octubre de 1963 (D. O. M. núm. 227).—(e).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, D. Lu
ciano Vázquez Penedo 4.047,21 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementa
do el anterior eri el 25 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964 : 5.059,01 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de julio de 1964.—Reside en La Coruña.—Fecha
de la Orden de retiro: 23 de diciembre de 1963
(D. O. M. núm. 297).—(i).
Celador Mayor de segunda, retirado, D. Francisco
Samarra Torné : ,3.517,49 pesetas mensuales.—Ha
ber mensual que debe percibir, incrementado el an
terior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley número
1 de 1964 : 4.396,86 pesetas, a percibir por la Delega
ció de Hacienda de Tarragona desde el día 1 de mayode 1964.—Reside en Tor,tosa.—(g), (i), (c).
Celador Mayor de segunda, retirado, D. AgustínSoto Pena : 2.892,48 pesetas mensuales.—Haber pa
sivo mensual que debe percibir, incrementado el an
terior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley número
1 dé 1964: 3.615,60 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de abrilde 1964.—Reside en Vigo.—Fecha de la Orden de
retiro: 9'de octubre de 1963 (D. O. M. núm. 235).
(h),
Sargento Fogonero, retirado, D. Luis Martínez Be
nito: 1.951,09 pesetas mensuales.—Haber pasivo men
sual que debe percibir, incrementado el anterior en
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964:
2.438,86 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de mayo de 1964.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro :
24 de octubre de 1963 (D. O. M. núm. 146).—
(g), (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso cdntencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a_contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya 'practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.-
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(i) Le ha sido aplicadp el sueldo regulador de
Capitán.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 8 de julio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.




Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el interesado, se deja sin efecto la Requisitoria in
sertada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 94, de fecha 25 de abril de 1964, por
la que se llamaba al procesado en causa número 287
de 1963, Manuel Míguez Darroza.
Vigo, 15 de julio de 1964.—E1 Capitán de Fragata,
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